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Глубокий вам поклон, 
освободители!
Традиционно 23 октября наш 
университет принял участие в 
праздновании 69-й годовщины 
со дня освобождения Мелитополя 
Шановні колеги!
Щиро вітаю вас із профе-
сійним святом - Днем пра-
цівників сільського госпо-
дарства! 
Я переконаний, що це - 
одне з найважливіших свят 
України! Це визнання дер-
жавою звитяжної хлібороб-
ської праці на благо нашої 
країни, це хвала мозоляс-
тим рукам селян, які зна-
ють справжню ціну хлібу!
Аграрний сектор еконо-
міки тому й іменується ба-
зовим, що разом з іншими 
складає основу життя дер-
жави та добробуту її грома-
дян. 
Сільське господарство в 
Україні - одна з основних 
галузей економіки, що дає 
змогу забезпечити стабіль-
ність та впевненість у май-
бутньому держави. Саме в 
аграрній галузі формується 
вагома частка валового вну-
трішнього продукту. Наш 
агросектор спроможний га-
рантувати продовольчу без-
пеку держави та завдяки 
використанню потужних 
природно-кліматичних осо-
бливостей забезпечити зна-
чний потенціал економічно-
го зростання і зайняти одну 
з провідних позицій на сві-
тових ринках. Вже сьогодні 
Україна - одна з перших на 
світовому зерновому ринку, 
ринку олії та олійних куль-
тур. 
Досягнення таких ре-
зультатів безперечно мож-
ливе лише за умови ефек-
тивного розвитку аграрної 
освіти і науки, які забез-
печують висококваліфіко-
ваними кадрами аграрний 
сектор економіки, враху-
вання у державній політи-
ці світових тенденцій роз-
витку кадрових питань, які 
б відображали сучасний рі-
вень управлінської науки та 
практики.
Приєднання України до 
Болонського процесу і вступ 
до СОТ диктують нові вимо-
ги до підготовки кадрового 
потенціалу всіх рівнів. Пере-
хід на сучасні технології ве-
дення господарської діяль-
ності суб’єктами аграрного 
бізнесу потребує підвищених 
вимог до їх кадрового забез-
печення. Робота на сучасній 
техніці (здебільшого інозем-
ного виробництва), дотри-
мання інтенсивних техноло-
гій вирощування продукції 
рослинництва і тваринни-
цтва ставлять нові вимоги до 
підготовки фахівців у вищих 
навчальних закладах аграр-
ного спрямування та підви-
щення кваліфікації та пере-
підготовки кадрів аграрного 
профілю. 
Ми вступили на шлях ре-
формування аграрної осві-
ти і науки, яке відбувається 
в межах реформи сільсько-
го господарства. При цьо-
му не втрачається тісний 
зв’язок освіти, науки і ви-
робництва, що забезпечує 
якісну практичну підготов-
ку фахівця-аграрія.
Хочу зазначити, що тіль-
ки спільними зусиллями, 
об’єднавши освіту, науку та 
бізнес, ми зможемо вивести 
нашу країну на відповідний 
рівень, де вона матиме мож-
ливість перетворитися на 
потужного конкурента на 
світових ринках.
Вищі навчальні заклади 
Мінагрополітики України 
успішно виконують всі по-
ставлені завдання, реалізу-
ють велику соціальну місію 
в розвитку сільських тери-
торій та піднесення іміджу 
професії аграрія.
У цей день щиро дя-
кую вам за віддану любов 
до української землі. Ба-
жаю втілення в життя ва-
ших планів, задумів та спо-
дівань на благо розквіту 
України та піднесення до-
бробуту українців. 
Міцного здоров’я вам і ва-
шим родинам, щастя та зла-
годи в кожну домівку! 
Міністр аграрної політики та 
продовольства України 
М. В. ПРИСЯЖНЮК.
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НІХТО НЕ ЗАБУТИЙ, НІЩО НЕ ЗАБУТО…
Факельна хода на честь визволителів Яскравим прикладом збе-
реження традицій є факельна 
хода, яку з року в рік органі-
зовує Мелітопольський Палац 
творчості дітей та юнацтва ім. 
Д. Водвуденко. Ця величезна 
колона маленьких і юних круж-
ківців, їх батьків, випускників 
із запаленими факелами про-
ходить центральними вули-
цями нашого міста із хвилею 
патріотичного настрою та ба-
жанням віддати шану героям-
визволителям.
Цього року студентська 
рада факультету економіки 
та бізнесу разом зі студент-
ським комітетом ТДАТУ вирі-
шили теж взяти участь у та-
кому важливому заході. Це не 
тільки приклад патріотичної 
громадської позиції студен-
тів нашого університету, перш 
за все, це непоборне бажання 
сказати, що молодь пам’ятає 
й завжди пам’ятатиме історію 
своєї рідної землі, й особли-
во важливий внесок наших 
прадідів у таке безтурботне 
та мирне життя не тільки сту-
дентства, а й мешканців Ме-
літополя в цілому. Маємо на-
дію, що ця традиція факельної 
ходи закріпиться за студент-
ським активом і щорічно буде 
відзначатися ще більшою кіль-
кістю учасників.
 Анастасія МАРЧУК, ФЕБ.
ЩИРІ ВІТАННЯ!
«Людина перестає мислити, коли пе-
рестає читати» - ці слова Дідро черво-
ною стрічкою проходили крізь виступ 
викладача, доцента кафедри МВЗ Ми-
коли Олексійовича Шабали на заході 
«Зустрічі з цікавими людьми» зі сту-
дентами університету у філії наукової 
бібліотеки гуртожитку № 1, що відбу-
лася 27 вересня. 
Тема зустрічі - «Сучасна молодь: 
яка освіта їй потрібна?». Система ви-
щої освіти в Україні у радянські часи 
забезпечувала високі позиції та імідж 
держави у показниках наукових до-
сягнень та високий інтелектуальний 
потенціал. Постійна самостійна робо-
та з підручником, проведення прак-
тик у господарствах - це відрізня-
ло студентську молодь кілька років 
тому. 
Сучасній молоді, щоб одержати 
якісну освіту та бути затребуваним на 
ринку праці, потрібно, крім знання 
інформаційних технологій, професій-
них знань, ще й володіти іноземною 
мовою, краще англійською - мовою 
світу. Та ще Микола Олексійович на-
полягав на тому, що книжка в житті 
мислячої людини відіграє унікальну 
роль, загострює думку, гартує душу, 
віддзеркалює внутрішній світ. Її не за-
міниш нічим.    
Комп’ютери та Інтернет заполони-
ли світ, та потрібно пам’ятати, що ко-
рисної інформації в Інтернеті тільки 
10 відсотків. Сьогодні ми пережива-
ємо інформаційну диктатуру порож-
нечі. Людина обмежує поле своєї ін-
формаційної  заангажованості. Вона 
збирає не інформацію, а піну від неї. 
Понад 200 років тому геніальний 
поет Пушкін казав: «Чтение - вот луч-
шее учение». Ми маємо багатий книж-
ковий фонд, наукові, учбові та періо-
дичні видання, прекрасну художню 
літературу. Читаймо! 
Л. О. ПЕТРОВА, бібліотекар І категорії НБ.
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АКЦИЯ
ЗУСТРІЧІ З ЦІКАВИМИ ЛЮДЬМИ
Время проходит, но память жива
На пуговицах сюртуков 
учителей гимназий был 
изображен пеликан - сим-
вол жертвенности. Ведь пе-
ликан, когда нет пищи и 
надо кормить своих мла-
денцев, клюет себя в грудь 
и куски мяса вкладывает в 
клюв птенцов, чтобы потом-
ство выжило. Так и учите-
ля всю свою душу и сердце 
вкладывают в дело воспи-
тания своих учеников, пе-
редавая свой опыт и знания 
растущему поколению.  
Проходит время, и от нас 
уходят наши учителя и пе-
дагоги. Но память о них 
живет. И каждый год со-
вет ветеранов при поддерж-
ке профкома университета 
проводит акцию «Память», 
в которой принимают учас-
тие сотрудники и студенты. 
В этом году акция была 
приурочена ко Дню лю-
дей пожилого возраста и 
Дню учителя. Цветы были 
возложены к мемориальным 
доскам на Аллее Славы, по-
сле чего автобусом участ-
ники акции отправились 
на кладбище, чтобы воз-
ложить цветы на могилы 
бывших преподавателей на-
шего учебного заведения. 
Добрыми словами, стихами 
и минутой молчания почти-
ли они память педагогов.
Светлана ТУРЧИНА, 
начальник РИО «АГРОТАВРИЯ». 
Фото Виктора ПАШИНА.
Яка освіта потрібна молоді?
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Віват, бібліотеко! 
Віват, університет!
Науковій бібліотеці 
ТДАТУ виповнилося 
80 років з дня заснування
Бібліотека... Серце завмира,
Коли пірнаю в тишу таємничу,
Святилище пізнання і добра,
Що в майбуття через минуле кличе.
Без минулого немає майбутнього. Кожна інституція має 
свою історію. У кожного вона своя. Історія нашої бібліоте-
ки - це частина біографії університету, яка нерозривно 
пов’язана з основними періодами розвитку, становлення і 
модернізації найбільшого аграрного навчального закладу 
Запорізького краю.
Бібліотека - це не тільки 
книги, це, перш за все, поєд-
нання тисячоліть людської 
думки. Тут народжуються 
вчені, тут зустрічаються по-
коління. Заходячи в бібліо-
теку, ви заходите до храму 
збереженого часу, щоб при-
єднатись до цієї постійності, 
і ніби стаєте його часткою.
2012 рік - знаменна дата 
в житті наукової бібліотеки 
Таврійського ДАТУ, випо-
внилось 80 років із дня її за-
снування! З нагоди 80-річчя 
наукова бібліотека з 20 до 
30 вересня провела ювілей-
ну декаду «Віват, бібліоте-
ко! Віват, університет!». В 
рамках декади були підго-
товлені презентації:
- нарис з історії і сього-
дення наукової бібліотеки 
«Від минулого до майбут-
нього» (О. М. Білоцька);
- інформаційний бюле-
тень «Наукова бібліотека: 
практика роботи», де розмі-
щено статті провідних фа-
хівців наукової бібліотеки з 
різних напрямків бібліотеч-
ної роботи;
- буклет «Золотий фонд на-
укової бібліотеки», рідкісні і 
цінні видання у фондах НБ;
- перегляди: «Перлини 
фонду», «Наукова бібліоте-
ка університету в історич-
ному просторі».
Завершили декаду уро-
чисті збори з нагоди 80-
річчя, які відбулися 28 ве-
ресня у читальному залі 
наукової бібліотеки (такий 
захід із нагоди ювілею біблі-
отеки проводився вперше).
Гостями свята були ве-
терани бібліотеки, співро-
бітники бібліотек міста та 
бібліотек коледжів ТДА-
ТУ. Наукова бібліотека за-
вжди працювала і працює 
у тісному співробітництві 
із керівництвом університе-
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ту. Тому не випадково поздо-
ровити бібліотеку з ювілеєм 
прийшли проректор з НПР 
О. П. Ломейко та голова 
профкому М. В. Андрущенко. 
Багато щирих і добрих 
слів було сказано на адре-
су ветеранів бібліотеки, які 
присвятили бібліотечній 
професії багато років сво-
го життя. Їм були вручені 
пам’ятні подарунки. 
Не залишились без уваги 
і співробітники бібліотеки. 
Почесними грамотами уні-
верситету за підписом рек-
тора В. М. Кюрчева за сум-
лінну, творчу, професійну 
та багаторічну працю були 
нагороджені: О. М. Прусен-
ко, В. І. Мартинов, Л. І. Бай-
бєрова, А. С. Короткова, 
Л. О. Петрова, Н. І. Марга-
рінт, Н. М. Семенюк, С. О. Го-
лодова, О. Ю. Колюх. Подя-
ками були відзначені: І. М. 
Коротун, Н. М. Лук’янова, 
О. В. Почепня, Г. Д. Попазо-
ва, Т. О. Кас’янова, І. Б. Сіть-
ко, Т. О. Ласигіна, С. В. Вов-
ченко.
Час… Він стрімко біжить 
вперед, він змінює обличчя 
нашої бібліотеки. На зміну 
старшому поколінню бібліо-
текарів приходить нове, але 
дух бібліотеки і її традиції 
свято зберігаються.
Ювілей - це не тільки свя-
то, але й нагода для ретель-
ного аналізу пройденого 
шляху, оцінювання здобут-
ків і визначення перспектив.
Ми ясно бачимо своє май-
бутнє. Ми крокуємо в ногу з 
часом. Змінюються світ, сус-
пільство, технології. Разом 
із ними змінюється і науко-
ва бібліотека. Ми завжди в 
пошуках, завжди готові до 
нового, ми працюємо в су-
часному на майбутнє.
О. М. БІЛОЦЬКА, директор 
наукової бібліотеки, 
О. В. ПОЧЕПНЯ, завсектором 
науково-методичної роботи.
При аттестации универ-
ситетов и выведения рей-
тинговой оценки одним из 
основных требований явля-
ется наличие Специализи-
рованных советов по защи-
те диссертаций. В декабре 
2011 года МОН, молодежи и 
спорта был утвержден Спе-
циализированный ученый 
совет Д 18.819.01 по защите 
докторских и кандидатских 
диссертаций при ТГАТУ по 
специальностям 05.09.03. 
- «Электротехнические 
комплексы и системы»  и 
05.05.11. - «Машины и сред-
ства по механизации сель-
скохозяйственного произ-
водства». 
Подробнее об этом рас-
сказывает ученый секре-
тарь совета Владимир Три-
фонович Диордиев:
- До 1990 года в нашем 
учебном заведении функ-
ционировал специализи-
рованный ученый совет по 
защите кандидатских дис-
сертаций по тематике меха-
ников, энергетиков и начер-
тательной геометрии. Его 
основателем был проф. Вла-
димир Михайлович Най-
дыш. 
С 1994 года этот со-
вет разделился на два: 
один - по защите канди-
датских и докторских дис-
сертаций по начертатель-
ной геометрии и второй - по 
специальностям 05.05.11 - 
«Машины и средства по ме-
ханизации сельскохозяй-
ственного производства» и 
05.09.03. - «Электротехни-
ческие комплексы и систе-
мы» по защите только кан-
дидатских диссертаций. В 
дальнейшем  качественный 
и количественный состав 
ученых нашего универси-
тета  позволил претендовать 
на открытие в декабре 2011 
года специализированного 
совета по защите как кан-
дидатских, так и доктор-
ских диссертаций по выше 
указанным специально-
стям, который возглавил 
д.т.н., профессор Владимир 
Аксентьевич Дидур. Было 
немало трудностей, так как 
в  провинциальных вузах, 
как правило, не открывают 
такие советы. 
Весомый вклад в откры-
тие этого совета принадле-
жит в первую очередь ректо-
ру - профессору Владимиру 
Николаевичу Кюрчеву. И в 
итоге в нашем маленьком 
городе ВПЕРВЫЕ(!) в исто-
рии региона начали функ-
ционировать два ученых со-
вета по защите докторских 
диссертаций, что подтвер-
ждает имидж наших уче-
ных и  нашего университе-
та как одного из лучших и 
престижных в Украине.
В течение последних трех 
месяцев на этом совете у нас 
было проведено уже три за-
щиты: две кандидатских 
диссертации защищали 
ученые из Киева и 10 октяб-
ря проведена защита док-
торской диссертации зав. 
кафедрой технического сер-
виса НУБИП Украины В. Д. 
Войтюка. 
В ближайшее время пла-
нируется защита еще трех 
докторских диссертаций 
преподавателями ТГАТУ - 
зав. кафедрой АСП В. Т. Ди-
ордиевым, зав. кафедрой 
АЭП Ю. М. Куценко (энер-
гетический факультет) и до-
центом кафедры сельхоз-
машин Е. В. Михайловым 
(МТФ), а также нескольких 
кандидатских диссертаций.
Пожелаем всем кандида-
там успешной защиты, а Со-
вету - хороших соискателей 
и долгого функционирова-
ния.
Светлана ТУРЧИНА.
Фото Виктора ПАШИНА.
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Выходим на защиту!
2 жовтня 2012 р. на кафедрі 
іноземних мов відбулося 
відкриття дискусійного анг-
ломовного клубу «Ukrainian 
youth for sustainable 
development» («Молодь Ук-
раїни для сталого розвит-
ку»).
Ідея створення клубу ви-
никла, виходячи з необхід-
ності впровадження кон-
цепції сталого розвитку та 
сприяння цьому процесу в 
Україні. Адже врахування 
економічної, екологічної, 
соціальної та культурної 
складових цього процесу 
є обов’язковою умовою за-
безпечення належної якос-
ті життя людей як сьогодні, 
так і у віддаленому майбу-
тньому. Крім того, сучасні 
молоді фахівці потребують 
високого рівня володіння 
англійською мовою та досві-
ду міжкультурного співробі-
тництва з метою розв’язання 
актуальних проблем сучас-
ності. Саме цьому сприяти-
ме участь наших студентів 
у засіданнях дискусійного 
клубу, що проводяться анг-
лійською мовою.
Перше засідання диску-
сійного клубу пройшло під 
назвою «Social problems of 
Ukrainian youth» («Соціа-
льні проблеми української 
молоді»). Більше 30 студе-
нтів різних факультетів та 
курсів взяли участь в обго-
воренні найгостріших про-
блем, з якими стикається 
сучасна молодь нашої кра-
їни. 
В якості експерта був за-
прошений гість зі Сполуче-
них Штатів Америки - Чіп 
Тейлор, який спеціалізу-
ється на наданні психоло-
гічної допомоги людям із 
різними видами залежнос-
тей. Серед проблем, що ви-
кликали жвавий інтерес, 
- алкоголізм серед україн-
ських підлітків та молоді, 
комп’ютерна залежність, 
наркоманія, недостатнє за-
лучення молоді у суспільну 
діяльність, проблеми з пра-
цевлаштуванням молодих 
фахівців тощо. В цілому, 
на першому засіданні клубу 
студенти констатували, що 
людський потенціал Укра-
їни сьогодні використову-
ється вкрай нераціонально, 
тому існує нагальна потреба 
у зміні таких тенденцій. 
Дискусія засвідчила, що 
серед студентів нашого уні-
верситету багато активних 
і небайдужих молодих лю-
дей, готових докласти зу-
силь для розв’язання чис-
ленних соціальних проблем. 
Було здійснено спробу зна-
ходження конструктивних 
рішень обговорюваних про-
блем. Зокрема, стосовно ка-
тегорії людей із різними 
видами залежностей було 
зазначено, що суспільство 
повинно не кидати їх напри-
зволяще, а знаходити шля-
хи для їхньої соціалізації і 
повернення до нормально-
го життя. Наголошувалося, 
що набагато ефективнішим 
є запобігання виникненню 
залежностей і попереджен-
ня проблем.
Важливо зазначити, що 
англійська мова спілку-
вання на засіданні клубу 
дала можливість студентам 
ТДАТУ розвивати кому-
нікативні навички та по-
глиблювати інтеркультур-
ні знання, вдосконалювати 
уміння ведення дискусій 
та дебатів, а також сприяла 
формуванню чіткої грома-
дянської позиції.  
Викладачі кафедри інозе-
мних мов запрошують сту-
дентів, аспірантів, викла-
дачів та всіх небайдужих 
до участі в роботі дискусій-
ного клубу. Більш детальна 
інформація про його роботу 
розміщена на сайті кафедри 
іноземних мов ТДАТУ: kim-
tdatu.org.ua.
Юлія ПОЛІКАРПОВА, 
к.філол.н., доцент кафедри 
іноземних мов ТДАТУ, 
організатор дискусійного англо-
мовного клубу.
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Подискутуємо англійською?
На кафедрі іноземних мов розпочав роботу
дискусійний англомовний клуб
Чіп Тейлор.
Експерт із США взяв участь у роботі дискусійного клубу. 
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Глубокий вам поклон
В праздновании 69-й годовщины со дня 
освобождения Мелитополя 23 октября 
по традиции принял участие 
и наш университет.
День Победы! Для каждого 
из нас это великий празд-
ник, который мы отмеча-
ем из года в год. Но кроме 
этого каждый человек дол-
жен помнить день, когда 
его край, его дом освободи-
ли от немецко-фашистских 
захватчиков. И для каждого 
из нас это еще одна Вели-
кая Победа, которую нельзя 
забывать, Победа, которой 
нужно гордиться! 
Война шла везде: от При-
балтики и до Кавказа, всю-
ду велись кровопролитные 
бои и совершались герои-
ческие подвиги. Но были го-
рода, за которые фашисты 
держались до последнего. 
Одним из таких городов был 
наш родной Мелитополь. 
Для освобождения горо-
да нужно было совершить 
невозможное, сокрушить 
несокрушимое - прорвать 
линию «Вотан». Укрепле-
ние, которое простиралось 
от Азова до Днепра, укре-
пление которым фашисты 
гордились и считали его 
непреодолимым. И имен-
но здесь, на нашей земле, 
наши деды и прадеды ценой 
собственных жизней совер-
шили еще один уверенный 
шаг к Берлину, к Великой 
Победе. Кровавая битва раз-
горелась на земле, в возду-
хе, шла днем и ночью, каж-
дую секунду, каждый миг…
Очевидцы и участни-
ки называют Мелитополь 
вторым Сталинградом. Су-
хие исторические сводки о 
потерях Красной Армии не 
дают усомниться в прав-
дивости этих слов. Мели-
тополь несколько раз пе-
реходил из рук в руки, но 
решающее наступление не 
оставляло сомнений - побе-
да за нами. И хотя еще не все 
выстрелы затихли, утром 
23 октября 1943 года над 
городом развивалось Зна-
мя Победы. Здесь мужество 
и преданность Родине взя-
ли верх над страхом и ма-
лодушием: за освобождение 
города 79 человек получи-
ли звание Героя Советского 
Слава Герою!
Моисей Давидович 
ШАХНОВИЧ (1918-1982 гг.), 
участник Великой Отечест-
венной, командир батареи 
321-го артиллерийского пол-
ка (91-я стрелковая дивизия, 
51-я армия, Южный фронт), 
Герой Советского Союза. Ро-
дился 15 мая 1918 г. в Старо-
константинове Хмельницкой 
обл. в семье рабочего. В 1937 
г. окончил Днепропетровский 
машиностроительный техни-
кум. Работал теплотехником 
на Староконстантиновском 
сахарном заводе. В РККА с 
1938 г. В 1941 г. окончил Ба-
кинское военное пехотное 
училище. На фронте - с но-
ября 1941 г. Воевал на Дону, 
в предгорьях Кавказа и под 
Сталинградом. Участвовал 
в освобождении Украины. 
Был четырежды ранен. От-
личился в уличных боях за 
Мелитополь 12-23 октября 
1943 г. Его батарея уничто-
жила 2 танка, 4 автомаши-
ны, подавила огонь несколь-
ких батарей и отразила ряд 
контратак противника. Одна 
из улиц Мелитополя носит 
его имя.
Звание Героя с вручени-
ем ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда» М. Шах-
новичу присвоено 1 нояб-
ря 1943 г. Также он был на-
гражден орденами Ленина, 
Красной Звезды, медалями. 
19 октября исполнилось 30 
лет со дня его смерти. Похо-
ронен в Баку.
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н, освободители!
Союза, около 8 тыс. бойцов 
были награждены ордена-
ми и медалями, а Москва 
салютовала 20 залпами из 
220 орудий в честь освобож-
дения Мелитополя.
А в нашем университе-
те традиционно для вете-
ранов войны и труда про-
шел праздничный огонек. 
И снова в этот день поседев-
шие и постаревшие еще на 
один год ветераны вспоми-
нали с болью в сердце о сво-
их военных годах, наслаж-
даясь любимыми песнями в 
исполнении участников ху-
дожественной самодеятель-
ности ЦКиД.
Поздравляем всех ветера-
нов Великой Отечественной 
войны, всех сотрудников и 
студентов университета с 
Днем освобождения Мелито-
поля. Пусть всегда всем све-
тит яркое солнце и мирное 
небо озаряется вспышками 
праздничных фейерверков! 
Светлана ТУРЧИНА. 
Фото Виктора ПАШИНА.
Все мы помним, как писа-
ли школьное сочинение на 
тему: «Как я провел лето». 
Нам, студентам, тоже есть 
что написать, только уже 
не в тетрадь, а в газету.
Кто-то этим летом побы-
вал на Красном море или 
просто в Кирилловке, зара-
батывая деньги, а может, и 
тратя их, ну а мы побывали 
в местах, далеких от моря, 
но не менее красочных и 
живописных. 
Первым объектом был 
замок семьи Островских в 
Дубно Ровенской области, а 
также Национальный при-
родный парк «Шацкие озе-
ра» в Волынской области в 
рамках социально-экологи-
ческого проекта «Заповед-
ник-2012». 
Проект проходит при 
поддержке фонда Викто-
ра Пинчука «Завтра.UA» 
и осуществляется силами 
стипендиатов этого фонда. 
В этом году трое студентов 
нашего вуза - Вадим Пле-
скацевич, Алина Кулик и 
Вячеслав Быков, победите-
ли конкурса «Завтра.UA» - 
приняли участие в этом ме-
роприятии. 
Работы в замке Дубно 
были международным про-
ектом, так как в нем при-
нимала участие волонтер из 
Польши Сильвия Кущ, ко-
торая узнала об этом про-
екте от своих украинских 
друзей. 10 дней волонтеры 
из всей Украины активно 
убирали и облагораживали 
территорию замка, прово-
дили квест для местных де-
тей. Помимо уборки мусора, 
приняли участие в раскоп-
ках возле замка, были най-
дены монеты, чернильница 
ХVIII столетия. Мы смогли 
окунуться в славную исто-
рию этого замка. 
За все это время наш кол-
лектив очень сплотился бла-
годаря общей цели. Обще-
ние с польским волонтером 
происходило на русском, 
украинском, польском и 
английском языках, непо-
нимания не было, Сильвия 
даже пыталась петь песни 
по-украински. Такой мас-
штабный проект был заме-
чен украинскими СМИ, и на 
двух украинских телекана-
лах прошел ролик о нашей 
деятельности. Администра-
ция замка, а также весь его 
персонал были очень рады 
нашему присутствию и по-
мощи, и в конце проекта нас 
отметили яркими сертифи-
катами об участии.
Но в Дубно наше лето не 
закончилось. В конце авгу-
ста наш зеленый десант был 
заброшен в НПП «Шацкие 
озера». На территории пар-
ка очень много озер, самое 
большое в Украине - озеро 
Свитязь, в котором водит-
ся угорь. Здесь также была 
необходима наша помощь в 
борьбе с мусором, но нам не 
привыкать. За весь период 
проекта (7 дней) нами было 
собрано 4 тракторных при-
цепа мусора! 
Так как до Польши и Бе-
ларуси рукой подать, мы по-
бывали на экскурсии в горо-
де-герое Бресте. В течение 
дня осмотрели Брестскую 
крепость, музей сохранен-
ных ценностей, а также му-
зей железнодорожной тех-
ники. Эмоций было - хоть 
отбавляй. Директор запо-
ведника лично поблагода-
рил каждого за активное 
участие.
Казалось бы, все, пора 
на учебу, но нет. Магист-
ры факультета АТЭ реши-
ли закончить свою летнюю 
одиссею в нашей столице на 
ярмарке вакансий для аг-
рономических специально-
стей. Там мы ознакомились 
с перечнем успешных пред-
приятий, которым необ-
ходимы молодые кадры, и 
даже заполнили несколько 
анкет. Вот такое наше сочи-
нение на тему: «Как я про-
вел лето».
Вадим ПЛЕСКАЦЕВИЧ, 
магистр факультета АТЭ.
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ПРОЕКТ 
«Заповедник-2012»: стипендиаты фонда 
Пинчука каникулы провели увлекательно
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Вступаючи до вищого нав-
чального закладу, оби-
раючи собі майбутню про-
фесію, молодь заздалегідь 
замислюється над власним 
майбутнім. Адже кінцева 
мета кожного - можливість 
самореалізації, достой-
на робота. Щоб допомогти 
випускникам знайти влас-
ну стежину до професії, 
співробітники ТДАТУ про-
водять ряд заходів проф-
орієнтаційного напряму, а 
саме - День відкритих две-
рей, який відбувся 13 жовт-
ня. 
Випускники навчаль-
них закладів та їх батьки на 
підставі власних вражень 
мали змогу скласти уяв-
лення про Таврійський дер-
жавний агротехнологічний 
університет.
Урочиста частина свя-
та відбувалася у приміщені 
Центра культури і дозвілля. 
У програмі Дня відкритих 
дверей було запропонова-
но фільми про ТДАТУ, кон-
церт художньої самодіяль-
ності, в якому брали участь 
студентські творчі колекти-
ви всіх факультетів.
Абітурієнти разом із бать-
ками отримали відповіді на 
запитання, які з року в рік 
не втрачають актуальності 
для випускників: які прави-
ла вступу до університету на 
2013 рік, яким був конкурс 
минулого року, особливості 
вступу за державним замов-
ленням та контрактом, пе-
релік необхідних предметів 
для здачі зовнішнього неза-
лежного оцінювання знань 
на підставі повної загальної 
середньої освіти, напрями 
підготовки та спеціальності, 
контакти університету з по-
тенційними роботодавця-
ми, перспективи подаль-
шого працевлаштування, 
умови навчання в навчаль-
них корпусах, стан ма-
теріально-технічної бази, 
тобто оснащення комп’юте-
рами, наявність бібліотек, 
спортивних майданчиків, 
баз відпочинку, умови посе-
лення в гуртожитки,  отри-
мання звичайної та підви-
щеної стипендії тощо.
Звернувся до гостей пер-
ший проректор О. Г. Скляр. 
Він докладно розповів про 
історію створення закладу, 
цілі, традиції, проблеми, 
досягнення й особливість 
ТДАТУ серед вищих нав-
чальних закладів області. 
З дуже цікавою доповіддю 
виступила спеціаліст 
відділу міжнародних 
зв’язків Т. О. Антоненкова. 
Майбутнім студентам була 
представлена презентація 
закордонних практик у 14 
країнах світу. Завдяки за-
кордонному стажуванню 
можливе закріплення на-
вичок щодо ведення сільсь-
кого господарства на прак-
тиці, вдосконалення знань 
іноземних мов, а також про-
ходження курсу магістрату-
ри в політехнічному інсти-
туті Франції.
День відкритих дверей 
відвідали близько 520 ви-
пускників із навчальних 
закладів (школи, ліцеї, 
технікуми, коледжі, про-
фесійно-технічні училища) 
Мелітополя, районів За-
порізької, Херсонської та 
інших областей. Найбільша 
кількість майбутніх сту-
дентів завітала з мелітополь-
ських ЗОШ №№ 1, 20, 25; 
Семенівської ЗОШ; Костян-
тинівських та Якимівських 
шкіл; МДПЕТ, Мелітополь-
ського коледжу ТДАТУ, а 
також коледжів Нової Ка-
ховки, Бердянська, Ва-
силівки. 
Зустріч завершилася ек-
скурсією корпусами універ-
ситету. Всі аудиторії, ла-
бораторії та спеціалізовані 
кабінети в цей день були 
гостинно відчинені для 
абітурієнтів та їх батьків, де 
вони мали нагоду поспілку-
ватися з викладачами обра-
ного напряму підготовки. 
Бажаючі завітали до музею 
ТДАТУ, де мали можливість 
залишити відгуки на знак 
подяки співробітникам.
Переважна більшість мо-
лоді ще остаточно не визна-
чилася зі своїм майбутнім, 
однак після свята вони от-
римали уявлення про не-
легкі, але цікаві студентські 
будні.
Ми впевнені, що цей день 
залишив приємні спога-
ди про університет. Щиро 
сподіваємося побачити гос-
тей серед першокурсників 1 
вересня наступного року!
Ігор ХАЛІМАН, проректор 
з НПРЗВ.
ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ
Обирати майбутнє краще з ТДАТУ!
14 октября православная 
церковь отмечает вели-
кий христианский праздник 
чудного явления Покрова 
Пресвятой Владычицы на-
шей Богородицы и Присно-
девы Марии. 
Явление это произош-
ло в середине Х века в Кон-
стантинополе во Влахерин-
ской церкви, где хранились 
риза Богоматери, ее го-
ловной убор (мафорий) и 
часть пояса, перенесенные 
из Палестины в V веке. В 
воскресный день, 14 октя-
бря, во время всенощ-
ного бдения, когда храм 
переполнен был молящи-
мися, Андрей (Христа ради 
юродивый, славянин, в 
молодые годы попавший в 
плен и проданный в рабство 
местному жителю), в четвер-
том часу ночи, подняв глаза 
к небу, увидел идущую по 
воздуху Пресвятую Богоро-
дицу, озаренную небесным 
светом, окруженную ан-
гелами и сонмом святых. 
Святой Креститель Госпо-
день Иоанн и святой апос-
тол Иоанн Богослов сопро-
вождали Царицу Небесную. 
Преклонив колена, Пре-
святая Дева начала со сле-
зами молиться за христи-
ан. Закончив молитву, она 
сняла с головы покрывало 
и распростерла его над мо-
лящимися в храме людь-
ми, защищая их от врагов 
видимых и невидимых. По-
кров этот «блистал паче лу-
чей солнечных». Богородица 
просила Иисуса Христа при-
нять молитвы всех людей, 
прибегающих к Его засту-
плению. Затем Владычица 
исчезла, стало невидимым 
и покрывало, но долго еще 
люди ощущали благодать, 
осенившую храм.
Издавна у нас почитают 
Богородицу еще и как по-
кровительницу казачества. 
В честь праздника Покро-
ва Пресвятой Богородицы 
и украинского казачества 
в нашем университете про-
шел целый ряд мероприя-
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тий. 
Кафедра «Українознав-
ство» организовала встречу 
с атаманом Мелитопольско-
го казачьего куреня Олек-
сой Ревенком, конкурс стен-
газет, конкурс на лучшую 
творческую работу «Ко-
зацькому роду нема перево-
ду», провели тематические 
беседы в академических 
группах, а также цикл ра-
диопередач, посвященных 
украинскому казачеству. 
В веселом национальном 
стиле отметили этот празд-
ник на факультетах АТЭ и 
ЭиБ.
Светлана ТУРЧИНА. 
Фото Виктора ПАШИНА.
   Как казаки праздник отмечали
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2 жовтня студком ТДА-
ТУ підкинув задачку пер-
шокурсникам: традиційна 
«Посвята у студенти» відбу-
лася у формі динамічно-
го та насиченого квесту. 
Звісно, справжніми «сту-
диозусами» їх зробить пер-
ша ж сесія, але чом би й не 
спробувати свої сили у тако-
му захоплюючому «багато-
борстві»? 
На кожній із станцій 
причаїлися представники 
вельмишановних органів 
студентської ради, і кож-
ний «керівник» підготував 
якийсь окремий, своєрідний 
конкурс. Чого тільки не 
пропонували представни-
ки студентського самовря-
дування: «первачки» зби-
рали паззли, розгадували 
закручені шаради, дмуха-
ли на борошно, виконува-
ли танцювальні комбінації, 
проявляли артистичні 
здібності, ерудицію, вияв-
ляли в собі лідерів… На-
довго першокурсники за-
пам’ятають веселу станцію 
біля їдальні, креативну каз-
ку з «лящем» та конкурс 
«Продовж пісеньку». До-
датковий конкурс відеоро-
ликів на соціальну темати-
ку виграли хлопці з ІКТ, із 
гумором підійшовши до по-
ставленого завдання. А по-
чесне перше місце здобули 
суворі хлопці-механіки на 
чолі з симпатичною дівчи-
ною, друге ж розділили між 
собою факультети АТЕ, ІКТ 
та майбутні економісти. 
Тетяна ВОЛОВИК.
КВЕСТ
АКЦІЯ
Одяглися по-діловому
27 вересня студком ТДАТУ виступив 
організатором масової акції «День діло-
вого одягу». Хлопцям було запропонова-
но одягнутися в стильні ділові костюми з 
обов'язковими аксесуарами, а дівчатам - 
приміряти елегантні образи стриманих і 
водночас витончених бізнесвумен. Адже 
діловий стиль - це не завжди сухо і нуд-
но, а навпаки, інколи яскраво і вражаю-
че! Студенти, які найбільш відповідаль-
но підійшли до участі у заході, отримали 
спеціальні відзнаки та маленькі солодкі 
призи. 
Тетяна ВОЛОВИК.
Першокурсників посвятили в студенти
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БРЕЙН-РИНГ
«Бухгалтеришки» 
здобули перший трофей 
Першочерговим для кожного вчорашнього абітурієнта є 
посвята в студенти. Кожен із «першачків» із нетерпінням 
чекає дня, коли він стане рівноправним членом нашого 
університету.
24 вересня на факультеті 
економіки та бізнесу відбув-
ся святковий захід «Посвя-
та першокурсників у сту-
денти». Його організацією й 
проведенням займався нау-
ковий відділ студентської 
ради ФЕБ.
Посвята у студенти про-
йшла в формі відомої моло-
діжної гри «Брейн-ринг», у 
якій взяли участь 4 коман-
ди академічних груп фа-
культету, команда 11-х груп 
спеціальностей: «Фінанси 
і кредит», «Облік і аудит», 
«Маркетинг» та «Економіка 
підприємства». Позмагати-
ся з «першачками» виріши-
ла і збірна команда студент-
ської ради ФЕБ, яка своєю 
участю подала приклад мо-
лодим учасникам. Як не 
дивно, але всі команди по-
казали високий рівень еру-
дованості та були настіль-
ки згуртовані, що боротьба 
з кожним раундом ставала 
ще запеклішою.
За результатами еконо-
мічного «мозкового штур-
му» найсильнішою вия-
вилась команда 11 групи 
спеціальності «Облік і 
аудит» - «Бухгалтеришки», 
яка була нагороджена гра-
мотою за здобуте почесне 
І місце. Всі інші команди 
також були відзначені по-
чесними грамотами та со-
лодкими призами за актив-
ну участь у грі.
Дуже приємно, що но-
вачки так гармонійно вли-
ваються в активне життя 
рідного факультету, почи-
нають завзято брати участь 
в організаційній та науко-
вій діяльності студентсько-
го самоврядування.
Студентська рада ФЕБ 
ще раз дякує всім учасни-
кам гри та бажає й надалі 
бути рівними серед рівних 
та кращими серед кращих. 
Ласкаво просимо до Таврій-
ського державного агротех-
нологічного університету! 
Вітаємо з отриманням по-
чесного звання «СТУДЕНТ»! 
У добрий час, колеги!
Ольга ГЕНОВА, голова науко-
вого відділу студради ФЕБ.
СПОРТ
Силачи ТГАТУ блеснули на чемпионате области по пауэрлифтингу 
Пауэрлифтинг - интересный и не-
легкий вид спорта, зародился и про-
должает набирать обороты все с 
большей силой. Особенно он стал по-
пулярным среди студентов, в том чис-
ле и нашего университета. С большим 
энтузиазмом и рвением к победе сту-
денты ТГАТУ не пропускают ни одно-
го соревнования, где можно было бы 
продемонстрировать результаты сво-
его труда и работы их тренера.
Так, 20-21 октября в Мелитополе 
прошел чемпионат Запорожской об-
ласти по пауэрлифтингу и жиму лежа. 
В соревнованиях приняли участие бо-
лее 50 спортсменов из Мелитополя, 
Токмака, Бердянска, Запорожья, Ве-
селого. Мелитополь представляли 24 
спортсмена и большая часть - студен-
ты ТГАТУ.
Как сообщил главный судья сорев-
нований Максим Голованов, призо-
вые места для наших ребят распре-
делились таким образом. В весовой 
категории до 59 кг первым стал Алек-
сей Глушенков, третье место у Арте-
ма Тарасова; в весе до 66 кг третье ме-
сто завоевал Дмитрий Сухомлинов; в 
категории до 74 кг третьим стал Егор 
Семенов; до 105 кг первое место у Ва-
лентина Бурмистрова, вторым стал 
Юрий Байков; в весе свыше 120 кг вто-
рое место у Николая Шевченко.
Максиму Голованову есть кем гор-
диться, ведь это его воспитанники. От 
имени оргкомитета М. Голованов по-
благодарил ректора ТГАТУ Владими-
ра Кюрчева за предоставленное место 
для проведения соревнований, а также 
лично Дмитрия Хассая за предостав-
ленное оборудование. Кроме того, от-
дельное спасибо он выразил единствен-
ному спонсору соревнований - депутату 
горсовета Александру Пилипенко.
Светлана ТУРЧИНА.
Черноплодная рябина 
способна накапливать йод, 
забирая его из почвы. Ко-
нечно, в регионах, располо-
женных далеко от моря, со-
держание йода в ее плодах 
будет сниженным, но все 
равно большим, чем в дру-
гих плодах. Кроме этого 
важнейшего микроэлемен-
та, ягоды черноплодной ря-
бины накапливают железо, 
молибден, марганец, медь 
и бор. Ягоды черноплодной 
рябины содержат рекорд-
ные количества витамина 
Р и других веществ, обла-
дающих Р-витаминной ак-
тивностью. Кроме этого ви-
тамина, в ее ягодах есть 
витамины С, В1, В2, Е, РР 
и К.
Вяжущий вкус черно-
плодки напоминает о том, 
что она содержит много ду-
бильных веществ, органи-
ческих кислот и пектинов, 
а значит, прекрасно влия-
ет на пищеварение. Напри-
мер, в плодах черноплодной 
рябины витамина P в 2 раза 
больше, чем в черной сморо-
дине, и в 20 раз больше, чем 
в апельсинах и яблоках. А 
содержание йода в ягодах 
черноплодки в 4 раза выше, 
чем в землянике, крыжов-
нике и малине.
Черноплодная рябина со-
держит сорбит, поэтому ее 
ягоды можно есть при са-
харном диабете, не опасаясь 
сильного повышения уров-
ня сахара в крови. 
Благодаря уникальному 
составу ягоды черноплодной 
рябины помогают при мно-
гих заболеваниях. Уже ус-
тановлено, что ягоды и сок 
черноплодной рябины при 
регулярном применении 
помогают контролировать 
уровень артериального дав-
ления. Причем повышенное 
давление стабилизируется, 
а нормальное - не снижа-
ется. Черноплодная ряби-
на нужна всем, кто живет 
в условиях города, посколь-
ку она защищает организм 
от радиоактивного облуче-
ния. Полезна эта ягода при 
кровотечениях, заболевани-
ях почек, аллергии (экзема, 
нейродерматит) и гастрите.
Черноплодная рябина 
содержит большое коли-
чество органических ки-
слот, поэтому при гипера-
цидном гастрите и язвенной 
болезни желудка и двена-
дцатиперстной кишки ее 
нужно употреблять умерен-
но и только вне обострений. 
В таких ситуациях могут 
помочь специальные расти-
тельные препараты, содер-
жащие черноплодную ря-
бину.
Подготовила 
Светлана ТУРЧИНА.
РАСТЕНИЯ ЛЕЧАТ
Черноплодная рябина
Арония черноплодная, или черноплодная рябина, - плодо-
вое дерево или кустарник. Из ягод черноплодной рябины 
готовят соки, кисели, варенье, джем, мармелад, желе, ли-
керы, вина, настойки. Сухие ягоды используют для приго-
товления фруктовых чаев.
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НЕ ЗАБУТИ ПРИВІТАТИ!    
Юбиляры ноября
1.11 - Федюшко Юрий Михайлович, кафедра АСП
1.11- Болдин Олег Николаевич, электрик
14.11 - Филина Лидия Николаевна, КМБ
20.11 - Плотникова Любовь Дмитриевна, инженер АХО
20.11 - Семикопенко Виктор Семенович, 
            кафедра энергетики АПК
25.11 - Коваленко Любовь Рафаиловна, кафедра АСП
25.11 - Паршин Борис Андреевич, кафедра ФиС
ХОТИТЕ - ПРОВЕРЬТЕ!
• На столе не оставляйте лю-
бую пустую бутылку - деньги 
не будут водиться. 
• Привык стакан наливать 
неполный, неполно жить бу-
дешь. 
• Чтобы у вас водились день-
ги, складывайте их в кошелек 
лицевой стороной наружу. 
• Если у вас привычка класть 
мелочь или ключи на стол, не 
удивляйтесь, что у вас возни-
кают денежные проблемы. 
• Отдавать деньги вечером 
нельзя - к безденежью. 
• Нельзя шапку класть на 
стол и сидеть самим на столе - 
денег не будет. 
• Считайте всегда сдачу, 
деньги любят счет.
«Денежные» приметы
